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SINOPSIS 
Proses kehamilan bisa saja terjadi komplikasi yang dapat menyebabkan 
kematian ibu dan bayi, apabila tidak dideteksi dan ditangani secara dini. Kematian 
ibu adalah kematian seorang wanita terjadi saat hamil, bersalin, atau 42 hari 
setelah persalinan dengan penyebab yang berhubungan langsung atau tidak 
langsung terhadap persalinan. Tujuan Umum Memberikan Asuhan kebidanan 
diberikan secara COC (Continuity Of Care) pada ibu hamil Trimester III (minimal 
34-40 minggu) sampai persalinan, nifas, BBL/Neonatus, dan keluarga berencana 
(KB)  dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sehingga dapat 
membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, serta melakukan 
dokumentasi SOAPIE dan SOAP pada Ny.A mulai dari masa kehamilan, 
persalinan, nifas, bayi baru lahir, serta KB. Menggunakan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif yang berupa penelitian dengan metode pendekatan studi kasus 
(case study). 
Asuhan kebidanan pada Ny.A G1P00000 usia 24 tahun dilakukan pada tanggal 
17 Maret 2019. Ny.A termasuk kedalam ibu hamil dengan risiko rendah dengan 
skor 2 yaitu didapat dari hasil 2 untuk skor awal ibu hamil. Ny.A melahirkan pada 
usia kehamilan 38 minggu lebih +5 hari pada tanggal 25 Maret 2019 jam 11.30 
WIB secara normal. Bayi menangis kuat, gerak aktif, jenis kelamin laki-laki, 
BB:3100 gram, PB:47 cm, bayi mendapatkan salep mata, dan injeksi Vitamin K 
setelah lahir, dan bayi mendapatkan imunisasi Hb0 pada usia 1 hari. Plasenta lahir 
lengkap dan terdapat laserasi derajat 2 dan sudah dilakukan penjahitan. Kujungan 
masa nifas dilakukan sebanyak 3 kali. Pada saat kunjungan pertama ibu mengeluh 
nyeri luka jahitan, pada kunjungan ketiga ibu mengeluh ASI belum lancar, dan 
pada kunjungan ketiga ibu tidak ada keluhan. Sedangkan pada kunjungan bayi 
baru lahir dilakukan 3 kali, tidak ditemukan keluhan saat kunjungan dan 
pertumbuhan bayi normal serta bayi Ny.A masih tetap mendapatkan ASI tanpa 
makanan tambahan. Pada kunjungan KB dilakukan penjelasan tentang alat 
kontrasepsi KB Kondom. 
Secara keseluruhan Asuhan kebidanan secara Continuity Of Care pada Ny.A 
dari masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir dan KB sudah dilakukan, dan 
masalah yang ada sudah tertangani dengan baik. 
Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Asuhan kebidanan secara 
Continuity Of Care pada Ny.A dimulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, 
bayi baru lahir dan KB sudah dilakukan. Keadaan ibu dan bayi dalam keadaan 
batas normal. Harapannya bidan dapat mempertahankan asuhan kebidanan secara 
menyeluruh dan berkesinambungan sesuai teori yang ada untuk mengurangi risiko 
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